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Apreciados lectores:
En esta cuarta edición Conceptos pretende continuar su proceso 
de consolidación como espacio institucional de divulgación del 
Programa de Filosofía. Nuestra intención consiste en promo-
ver los esfuerzos de elucidación conceptual tanto en los diversos 
campos de la filosofía como en sus diversas relaciones con otras 
disciplinas y ciencias. Es por eso que promulgamos una orien-
tación humanística de nuestro quehacer, el cual esperamos se 
encuentre reflejado en los aportes que alimentan el presente nú-
mero. En este sentido, si bien acogemos los estándares del ri-
gor intelectual exigidos por la comunidad académica de nuestro 
ámbito disciplinar, no obstante, consideramos imperativo con-
trarrestar el cientificismo y la creciente positivización en la que 
puede desembocar, con gran peligro y de manera lamentable, el 
discurso filosófico.
Se desprende de lo anterior que Conceptos constituye una apues-
ta seria por la pluralidad del pensar, un intento por potenciar, 
mediante la reflexión crítica, el equilibrio entre las diversas ma-
nifestaciones de la racionalidad: la teórica y la práctica.
Precisamente son dichas dimensiones las que pueden identificar-
se como trasfondo de los aportes presentados aquí. Los autores 
realizan una revisión de nuestro sistema conceptual en temas 
como la vida filosófica en cuanto objeto de análisis para la filoso-
fía; las relaciones entre la educación y la filosofía; el papel de la 
comprensión en el contexto de las Ciencias Sociales; los vínculos 
entre el derecho, el poder y la verdad; el papel de la libertad en 
el orden político; el papel de la capacidad de juzgar en la esfera 
política; y el rol del ingenio en la ciencia. Además de los temas 
señalados se presentan traducciones que abordan los temas de la 
8familia y del diálogo, respectivamente. Y un reportaje orientado a 
la defensa del cambio de la geografía de la razón. Como cierre de 
este número se somete a la consideración del lector una sugeren-
te reseña sobre un libro que asume una defensa de la literatura 
en perspectiva filosófica.
Los ocho artículos presentados a su consideración conminan a 
un acercamiento diferente a nuestro “mundo de la vida”, pues 
buscan poner en “corto circuito” nuestra actitud de confianza ge-
neralizada o apego no discernido a lo considerado real o normal 
en la sociedad. Así, con un espíritu crítico ponen de manifies-
to la función social de la filosofía a la que nos adscribimos. Por 
su parte, las dos traducciones publicadas en el presente número 
constituyen un intento, necesario en nuestro ejercicio académi-
co, por preservar la tradición en un diálogo de constante re-ac-
tualización hermenéutica, de encapsulamiento discursivo del 
pasado en el presente. Y la inclusión de la enrtevista obedece a 
nuestro compromiso con la interdisciplinariedad y con enfoques 
teóricos alternativos a los discursos filosóficos hegemónicos en 
esta latitud y en el país. En cuanto a la reseña, más que un intento 
formal de reconstruir los argumentos expuestos por el autor del 
libro objeto de consideración, constituye una valiosa invitación a 
aproximarnos a una temática de relevancia para la época actual.
En conjunto, presentamos a ustedes una serie de propuestas 
que tienen como objetivo provocarlos e invitarlos a la reflexión. 
Una invitación que consideramos pertinente si de lo que se trata, 
como creemos, es de re-pensar nuestro complejo contexto en sus 
múltiples aristas y de superar dialécticamente la recurrente des-
humanización tecnocrática en la que nos encontramos sumidos.
Para finalizar este preámbulo, aunque no menos importante, de-
seamos expresar nuestros agradecimientos a las directivas de la 
Universidad de Cartagena, quienes han brindado el apoyo mate-
rial para que este espacio de difusión se fortalezca y se proyecte 
a nivel local, regional, nacional e internacional: Rectoría, Vice-
rrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría 
9de Investigaciones, Decanatura de la Facultad de Ciencias Hu-
manas y Programa de Filosofía. De igual manera agradecemos a 
los miembros de los comités científico y editorial, a la editora, los 
traductores, los autores y los evaluadores por todo su empeño en 
lograr que Conceptos salga a la luz en una nueva ocasión.
Raúl Puello Arrieta
Director
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EDITORIAL
Dear readers:
In this fourth issue of Conceptos, we want to continue its pro-
cess of consolidation as the institutional space for the dissemi-
nation of the Philosophy Program. Our intention is to promote 
conceptual clarification efforts both in philosophy fields and in 
their various relationships with other disciplines and sciences. 
For this reason, we promulgate a humanistic orientation of our 
work, which we hope to reflect in the contributions that feed on 
this issue. In this sense, although we welcome the standards of 
intellectual accuracy required by the academic community, we 
consider imperative to counteract the scientism and the growing 
positivism where the philosophical discourse could discharge in 
a regrettably and dangerous way.
It is clear from the above that Conceptos constitutes a serious 
investment in the plurality of thinking, an attempt to enhance, 
through critical reflection, the balance between the different 
manifestations of rationality: theoretical and practical.
Precisely, we could identify these dimensions as the background 
of the contributions presented here. The authors performed a 
review of our conceptual system on issues as the philosophical 
life as an object of analysis; the relations between education and 
philosophy; the role of the understanding in the context of the 
social sciences; the links between law, power and truth; the role 
of the political freedom; the ability of judgment function in the 
political sphere; and the role of ingenuity in science. Aside from 
these questions we present translations which deal with the top-
ics of family and dialogue, respectively. In addition, we offer an 
article aimed to stand up for a change in the geography of reason. 
To close this issue, we present for your consideration a sugges-
tive review on a book that assumes a defense of literature from a 
philosophical perspective.
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The eight articles submitted for your consideration propose 
a different approach to our "Lifeworld", because they seek to 
"short-circuit" our attitude of generalized trust or not discerned 
attachment to the things considered real or normal in society. 
Thus, with a critical spirit they highlight the social function of 
philosophy that we ascribe. On their behalf, the translations 
published in this issue are an attempt, necessary in our academic 
exercise, to preserve the tradition in a continuous hermeneutic 
re-update dialogue, a discursive encapsulation of past in present. 
And we include an article due to our commitment to the inter-
disciplinary and theoretical alternative approaches to hegemonic 
philosophical discourses at this latitude and country. Regarding 
the review, rather than a formal attempt to reconstruct the argu-
ments presented by the author of the book under consideration, 
it is a valuable invitation to go towards a currently relevant sub-
ject.
Altogether, we present a series of proposals which aim to pro-
voke and invite you to reflect. An appropriate invitation, if we 
should re-think our complex context in its multiple edges. And, if 
we should overcome dialectically the recurrent technocratic de-
humanization in which we are plunged.
To end this preamble, last but not least, we wish to express our 
thanks to the central administration of the University of Cart-
agena, who have provided material support to strengthen this 
space of diffusion and projects it at a local, regional, national and 
international level: President, Academic, Administrative and 
Researching Vice-presidents, Dean of Human Sciences Faculty 
and Philosophy Program directives. In the same way, we thank 
scientific and editorial committees, editor, translators, authors 
and reviewers for all his commitment to achieve that Conceptos 
comes to light again.
Raúl Puello Arrieta
Director
